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Аннотация
В статье проведено исследование по использованию природных источ­
ников в рекреационных целях жителями одного из муниципальных районов 
Белгородской области. По результатам социологического опроса, проведены 
оценки частоты рекреационного природопользования родников в различных 
поселениях, среднего радиуса природопользования и проведена классифика­
ция источников по частоте использования рекреантами.
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В последнее время в современной практике природопользования 
актуальной является проблема рационального использования рекреационных 
ресурсов, которая заключается в обеспечении всестороннего и эффективного 
использования, воспроизводства и сохранения естественных условий и 
ресурсов рекреации с учетом объективно существующих потребностей в них. 
Рекреационное природопользование - довольно широкое понятие, которое 
охватывает большой круг вопросов, и представляет собой совокупность всех 
видов рекреационных занятий и туризма, с использованием компонентов и 
явлений природы для удовлетворения потребности населения в 
осуществлении рекреационной деятельности.
Так, одними из широко используемых рекреационных ресурсов 
являются природные источники - выходы подземных вод, которые не только 
несут экологическую функцию в природе, но и являются украшением 
природных ландшафтов.
Популярность родников на Белгородчине как уникальных природных, 
культурно-исторических и культовых объектов в последние годы растёт 
большими темпами: родники являются объектами экологического и
религиозного туризма, создаются геоинформационные базы родников,
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строятся рекреационные зоны и социокультурные комплексы на месте 
расположения источников, информация о них широко представлена в 
различных источниках в массовой информации. Поэтому считаем 
актуальным изучение использования родников в структуре рекреационного 
природопользования.
В рамках работы по оценке эстетико-потребительских параметров 
среды и изучения рекреационного природопользования на территории посе­
лений Ракитянского района Белгородской области проведено исследование по 
использованию природных источников в рекреационных целях. В ходе со­
циологического опроса, в котором приняли участие около тысячи респонден­
тов - жителей Ракитянского района, проведены оценки частоты рекреацион­
ного природопользования родников (активности в различных поселениях), 
среднего радиуса природопользования и выявлен перечень источников, в 
наибольшей степени посещаемых в данном типе природопользования.
Ракитянский район расположен в северо-западной части Белгородской 
области в пределах юго-западных склонов Среднерусской возвышенности, в 
бассейнах рек Ворскла и Псел. Район не отличается высоким разнообразием 
водных ресурсов, однако, родники, участвующие в питании малых рек Белго­
родчины, использующиеся населением как хозяйственно-питьевые и рекреа­
ционные объекты, необходимо изучать с целью оптимизации природопользо­
вания на территории муниципального образования.
В основу исследования легла методика оценки эстетико­
потребительских параметров среды и структуры общественного природо­
пользования [1;2], сочетающая методы социологического опроса и качествен­
ного описания, и доработанная с учётом специфики нашего исследований. На 
данном этапе исследования проведена обработка данных социологического 
опроса девяти поселений Ракитянского района. Результаты активности при­
родопользователей разных поселений в использовании родников представле­
ны на рис. 1.
Рис. 1. Доля респондентов, использующих родники в структуре рекреа­
ционного природопользования
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Согласно диаграмме, наибольшей популярностью в использова­
нии пользуются родники у жителей с. Введенская Готня, Центральное, Зина­
идино и Солдатское. Реже природные источники как объекты отдыха привле­
кают рекреантов с. Меловое и п. Ракитное.
Одной из задач исследования являлась также расчёт среднего расстоя­
ния до используемых объектов. В основном, этот показатель зависит от нали­
чия родников непосредственно в поселении или от личных предпочтений жи­
телей в использовании тех или иных источников. Так, средний радиус ис­
пользуемых родников для всех поселений составляет 1, 4 км. Наименьший 
показатель - менее 0,5 км - для жителей с. Введенская Готня, где родниковое 
поле р. Готня представлено практически в огородах местных жителей и, со­
гласно опросу, жители поселения пользуются преимущественно подземными 
водами родного села. Также минимальный радиус у пользователей родников 
с. Центральное, где непосредственно в центре села создана рекреационная 
зона родника (рис. 1). Наибольший радиус природопользования у жителей п. 
Ракитное (3,3 км) - основной родник по ул. Заводской (построена рекреаци­
онная зона, освящен в 2016 году, рис. 2) и с. Венгеровка (2,1 км) - наиболее 
используемый ими родник «Криница» находится между с. Венгеровка и 
Псковское.
Рис. 2. Рекреационная зона с. Центральное
Рис. 3. Родник по ул. Заводской, п. Ракитное
Предыдущие исследования [3] показали, что частота посещения прямо 
пропорциональна расстоянию от места жительства до объекта природополь­
зования. Поэтому за основу были взяты следующие критерии, необходимые 
для отнесения территории к определенной категории ареала:
- приближенные, наиболее часто посещаемые территории (к данной ка­
тегории предлагается отнести территории вблизи места жительства респон­
дентов, где количество человеко-выходов составляет более 5 раз в неделю);
- часто посещаемые территории (относят территории вблизи места жи­
тельства респондентов и территории удаленные от места жительства на 0,5 км 
и более, но в пределах исследуемого населенного пункта, где человеко­
выходов составляет 5 раз в неделю);
- редко посещаемые территории (относят территории удаленные на 5,0 
км и более, как в пределах населенного пункта, так и за пределами исследуе-
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мого населенного пункта, где человеко-выходов составляет менее 5 раз в не­
делю).
Кроме указанных выше ареалов, согласно результатам социологическо­
го опроса, выделяются «оторванные» ареалы, так называемые «рекреацион­
ные анклавы» - природные родники, удаленные от места жительства на рас­
стояние 6-10 км и более. Таковыми для жителей Ракитянского района явля­
ются родник «Громобойный» с. Октябрьская Готня Борисовского района и 
«Холодный» на х. Борилов Ракитянского района.
Данная классификация была применена к родникам как объектам ре­
креационного природопользования и, по результатам обработки социологи­
ческого опроса, была составлена картосхема «Частота использования родни­
ков в структуре рекреационного природопользования жителями Ракитянского 
района» (рис. 4), на которую нанесены поселения, охваченные исследованием 
и родники с учётом групп классификации.
Рис. 4. Картосхема «Частота использования родников в структуре ре­
креационного природопользования жителями Ракитянского района»
Ниже в таблице 1 приведены указанные респондентами источни­
ки и сгруппированы по выделенным группам с учётом частоты посещаемости
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Таблица 1. Группы родников по частоте посещаемости






3. - (с. Вышние Пены)
2 - Железный источник ( с. 
Бобрава)
4 - родник «Криница» (между 
с. Венгеровка и с. Псковское)
6 - родник по ул. Заводская (п. 
Ракитное)
7- родник с. Центральное 
9 - родник по ул. Белгород­
ская
12 - родники по ул. Самохра- 
товка с. Введенская Готня
13 - родник в центре с. Вве­
денская Готня
3 - родник «У грушки» 
(с. Бобрава)
5 - родник с. Меловое 
8 - родник «Журавли» 
п. Ракитное 
10 - родник по 
ул. Луговая п. Ракитное
14 - родник «Попов» с. 
Солдатское
15 - родник по ул. Са­
довая с. Трефиловка
16 - родник по ул. Ка­
линина с. Трефиловка
11 - родник с. Цы- 
булёвка
17 - родник с. Бо- 
рисполье
Важным является также оценка качества воды в источниках, по­
скольку зачастую рекреанты сочетают отдых на территории родника с ис­
пользованием его в питьевых целях. Поэтому с учётом двух групп показате­
лей (санитарно-гигиенических и результатов рекреационной нагрузки) дан­
ные исследования могут быть применены в работах по оптимизации рекреа­
ционного природопользования в регионе: при планировании благоустройства 
других природных источников, создании рекреационных зон на них и др. Ра­
циональное использование объектов природопользования будет непременно 
способствовать развитию родникового экологического туризма для отдыха 
местных жителей и гостей региона.
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